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Mythes et Rkalit& historiques de I’Europe mathematique 
Paris, April 3-6, 1992 
Catherine Goldstein (Universite de Paris XI) and Jim Ritter (UniversitC de Paris VIII) organized an 
international conference on “Mythes et RCalitCs historiques de I’Europe mathematique” which took 
place in the buildings of the UNESCO and the Ecole normale suptrieure, Paris. The following 25 
papers were presented and discussed in four sections: 
Les Origines des MathPmatiques en Europe 
BERNARD VITRAC (CNRS, France): Mythes (et real&t%?) dans l’histoire des mathkmatiques grecques 
anciennes 
KIM PLOFKER (Brown University, U.S.A.): Indian techniques for deriving mathematical formulas 
ROSHDI RASHED (CNRS, France): Fibonacci et les mathkmatiques arabes 
JENS H~YRUP (University of Roskilde, Denmark): Formation and formative role of a myth: Greek 
mathematics in the Prefaces until the Renaissance 
GIOVANNA CIFOLETTI (Milan, Italy): La crkation de l’histoire de l’algtbre au XVIe siecle 
TONY LEVY (CNRS, France): MathCmatiques des communautCs juives mCdiCvales en Europe 
CommunautPs et Communications Mathe’matiques en Europe 
JEAN DHOMBRES (Universitt de Nantes, France): Une mathematique baroque en Europe: r&.eaux et 
acteurs (XVIe et XVIIe sitcles) 
COLIN FLETCHER (University College of Wales, U.K.): Mersenne: sa correspondance et I’Academia 
parisiensis 
HENK Bos (University of Utrecht, Netherlands): Descartes, Fermat, Vi&e: “Grecs” ou “modemes”? 
PETER SCHREIBER (Ernst-Moritz-Amdt University, Germany): Johann August Grunert and his Archiv 
der Mathematik und Physik as an integrative factor of mathematics 
H~LBNE GISPERT (UniversitC de Paris Sud, France): Mythes et rCalitCs de 1’Europe mathkmatique & 
la fin du XIXe siecle: Une comparaison des journaux francais et italiens 
ZOF~A PAWLIKOWSKA-BROZEK (Academy of Metallurgy and Mines, Poland): Some aspects of mathe- 
matical life in Poland (19th century-Second World War) 
Styles Nationaux 
GERT SCHUBRING (Bielefeld University, Germany): Changing cultural and epistemological views on 
mathematics and differing institutional contexts in 19th century Europe 
HARVEY BECHER (Northern Arizona University, U.S.A.): The mid-19th century reform of the Cam- 
bridge mathematics curriculum: The legacy of the Analytic Revolution 
MARIE-JO& DURAND-RICHARD (Paris, France): L’Ccole algkbrique anglaise et les conditions con- 
ceptuelles et institutionnelles d’un calcul symbolique comme fondement de la connaissance 
RENATE TOBIES (University of Leipzig, Germany) and H. GISPERT: A comparative study of the French 
and German Mathematical Societies before 1914 
LUBOS NOVY (Prague, Tchtcoslovaquie); Les mathkmatiques dans 1’Cvolution de la nation tcheque 
(1860-1918) 
UMBERTO BOTTAZZINI (University of Palermo, Italy): Italian mathematical schools in the second half 
of the 19th century 
HERBERT MEHRTENS (Berlin, Germany): Modernism vs. counter-modernism, nationalism vs. intema- 
tionalism: Style and politics in mathematics 1900-1950 
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h4uthhatique Europe’enne? 
KARINE CHEMLA (CNRS, France): Que signifie I’expression “mathtmatiques europtennes” vue de 
Chine? 
JAROSLAV FOLTA (Historical Institute, Czechoslovakia): Local and general developments in mathemat- 
ics: Conditions and possibilities as illustrated in Czech history 
EDUARDO ORTIZ (Imperial College, U.K.): The European connections of Spanish and Portuguese 
mathematics 
CHRISTINE PHILI (National Technical University, Greece): Un polytechnicien en Grece au debut du 
XIXe sitcle 
ROMAN DUDA (Ministry of Education, Poland): The (re)construction of Polish mathematics in the 
interwar years 
ANNICK HORIUCHI (ENS, France): Les mathomatiques occidentales au Japon: Histoire dune recon- 
struction 
The organizers plan to publish proceedings of this meeting. 
Mathematics and Music 
Oxford, May 2-3, 1992 
The Department for Continuing Education, University of Oxford, in association with The Open 
University, organized a weekend course on the relations between mathematics and music at Rewley 
House, Wellington Square, Oxford. 
The following 15 papers were delivered: 
ROBIN WILSON (Open University): Mathematics and Music: An Overview 
JOHN FAUVEL (Open University): Music and Arithmetic: Style and Notation in the Ars Nova 
NEIL BIBBY (University of Exeter): Closing the Circle: From Pythagoras to the 48 
J. V. FIELD (London): Cosmological System-Building: Kepler and his Readers 
DAVID H. FOWLER (University of Warwick): Helmholtz and Consonance 
CHARLES TYLOR (Formerly University College Cardiff): The Mathematics of Musical Sound 
IAN STEWART (University of Warwick): Faggot’s Fretful Blunder 
IVOR GRATTAN-GUINNESS (Middlesex Polytechnic): Mozart as a Numerologist 
DAVID MEREDITH (Oxford University): Mathematical Structures in Tonal Music 
JONATHAN CROSS (Sussex University): Composing with Numbers: Sets, Rows and Magic Squares 
WILFRID HODGES (London University): Musical Frieze Patterns 
CARLTON GAMER (Colorado College): Microtones and Projective Planes 
ROBERT SHERLAW JOHNSON (Oxford University): Composing with Fractals 
MICHAEL GREENHOUGH (University College Cardiff): The Muse in the Machine 
DERMOT ROAF (Oxford University) AND ART WHITE (Western Michigan University, Kalamazoo): 
Ringing the Changes: Bells and Mathematics 
